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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Albrecht, Carl: Das mystische Wort. 
Erleben und sprechen in Versunkenheit. 
Dargestellt und herausgegeben von Hans 
A. Fischer-Barnicol. Mit einem Vorwort 
von Karl Rahner. Grünewald, Mainz 
1974. 8°, 278 S. - Ln. D M 39,-. 
Aldazabal, Jose: La doctrina eclesio-
logica del <Liber Orationum Psalmo-
graphus>. Las colectas de salmos del 
antiguo rito hispanico. Las-Liberia 
Ateneo Salesiano, Rom 1975. Gr.-8°, 
355 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Amato, Angelo SDB: I pronuncia-
menti Tridentini sulla necessita della 
confessione sacramentale nei canoni 6-9 
della sessione X I V (25 Novembre 1551). 
(Bibliotheca Theologica Salesiana, Ser. I : 
Fontes. Libreria Ateneo Salesiano, Rom 
1974. Gr -8° , 398 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Ambrosetti, Giovanni (Hrsg.): San 
Tommaso e la filosofia del diritto oggi. 
(Studi Tomistici Bd. 4.) Citta nuova 
Editrice, Rom 1974. Gr.-8°, X und 
302 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Antes, Peter, Biemer, Günter (Hrsg.): 
Weltreligionen im Religionsunterricht. 
Sekundarstufe I I . Einführung, Texte, 
Unterrichtsmodelle, Dokumente. Don 
Bosco, München 1975. 8°, 158 S. -
Kart. D M 18,80. 
Bautz, Friedrich Wilhelm (Hrsg.): 
Biographisch-bibliographisches Kirchen-
lexikon. Traugott, Hamm (Westf.) 1975. 
Lexikon format, Spalte 1281-1440. -
Preis nicht mitgeteilt. 
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Bettscheider, Heribert (Hrsg.): Theo-
logie und Befreiung. (Veröffentlichungen 
des Missionspriesterseminars St. Augu-
stin b. Bonn, Nr. 24.) Steyler, St. Augu-
stin 1974. 8°, 123 S. - Kart. D M 19,80. 
Biffi, Franco: Miscellanea Latera-
nense. (Lateranum Nova Series Ann. 
X L - X L I . ) Facultas Theologica Ponti-
ficiae Universitatis Lateranensis. Gr.-
8°, 628 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Finsterhölzl, Johann: Die Kirche in 
der Theologie Ignaz von Döllingers bis 
zum ersten Vatikanum. Aus dem Nach-
laß herausgegeben von Johannes Bros-
seder. (Studien zur Theologie und Gei-
stesgeschichte des Neunzehnten Jahrhun-
derts, Bd. 9.) Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1975. Gr.-8°, 573 S. - Ln. 
D M 89,-. 
Friedrich, Peter: Ferdinand Christian 
Baur als Symboliker. (Studien zur Theo-
logie und Geistesgeschichte des Neun-
zehnten Jahrhunderts, Bd. 12.) Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1975. Gr.-
8°, 198 S. - Ln. D M 36,-. 
Goitia, Jose de: La fuerza del Espi-
ritu - Pneuma-Dynamis. (Theologia-
Deusto.) Bilbao, Mensajero 1974. Gr.-
8°, 254 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
von Hildebrand, Dietrich: Metaphy-
sik der Gemeinschaft. Untersuchungen 
über Wesen und Wert der Gemeinschaft. 
(Gesammelte Werke IV.) Habbel, Re-
gensburg 1975. 8°, 388 S. - Ln. D M 36,-; 
kart. D M 24,-. 
Hoffmann, Paul, Eid, Volker: Jesus 
von Nazareth und eine christliche Mo-
ral. (Quaestiones Disputatae, Bd. 66.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1975. 8°, 
259 S. - Kart. D M 35,-. 
Kampmann, Theoderich, Padberg, Ru-
dolf: Der Fall Joseph Wittig fünfzig 
Jahre danach. Schöningh, Paderborn 
1975. 8°, 84 S. - Kart. D M 8,40. 
Knoch, Otto, Messerschmid, Felix, 
Zenner, Alois (Hrsg.): Das Evangelium 
auf dem Weg zum Menschen. Zur Ver-
mittlung und zum Vollzug des Glau-
bens. Heinrich Kahlefeld zum 70. Ge-
burtstag. Knecht, Frankfurt/M. 1973. 
Gr.-8°, X I I I und 359 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Künneth, Walter, Beyerhaus, Peter 
(Hrsg.): Reich Gottes oder Weltgemein-
schaft? Die Berliner Ökumene-Erklärung 
zur utopischen Vision des Weltkirchen-
rates. Liebenzeller Mission, Bad Lieben-
zell 1975. K1.-80, 544 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Läpple, Alfred: Von der Exegese zur 
Katechese. Werkbuch zur Bibel. Band 1: 
Das Alte Testament I . Don Bosco, Mün-
chen 1975. Kl.-8°, 216 S. - Kart. D M 
22,80. 
Lanczkowski, Günter (Hrsg.): Selbst-
verständnis und Wesen der Religions-
wissenschaft. (Wege der Forschung, Bd. 
CCLXIII . ) Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt 1974. 8°, I X u. 409 
S. - Ln. D M 78 - (Mitgliedspreis D M 
44,50). 
Liturgisches Institut Salzburg, Trier 
und Zürich: Die Feier der Kranken-
Sakramente. Die Krankensalbung und 
die Ordnung der Krankenpastoral in 
den katholischen Bistümern des deut-
schen Sprachgebietes (Volksausgabe). 
Benziger, Einsiedeln-Zürich, Herder, 
Freiburg-Wien 1975. 10X15 cm, 93 S.-
Kart. D M 4,50. 
Magne, Jean: Tradition Apostolique 
sur les Charismes et Diataxeis des Saints 
Apotres. Identification des documents 
et Analyse du rituel des ordinations. 
(Origines Chretiennes I.) Paris 1975. 
Gr.-8°, 219 S. - Kart. 60 F (mit Bd. 2 
zus. 100 F). 
Magne, Jean: Sacrifice et Sacerdoce. 
Du depouillement gnostique a. la mise 
en commun des biens de ce communisme 
pratique a un capitalisme charitable de 
Paide aux pauvres aux dons a Dieu des 
sacrifices materiels a Poffrande de la 
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Passion. (Origines Chretiennes II . ) Paris 
1975. - Kart. 60 F (mit Bd. 1 zus. 100 F). 
Martinez Fernandez, Luis: Fuentes 
para la historia del metodo teologico 
en la Escuela de Salamanca. Tomo I L 
(Biblioteca Teologica Granadina Bd. 15.) 
Facultad de Teologia, Granada 1973. 
Gr.-8°, X X I I I , 499 S. - Preis nidit mit-
geteilt. 
Orlando, Pasquale: Un'opera inedita 
di Gaetano Sanseverino. Introduzione 
e testo. (Biblioteca per la storia del 
Tomismo, Bd. 7.) Pontificia Accademia 
Teologica Romana. Libreria Editrice 
Vaticana, Rom 1974. Gr.-8°, 270 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Pianazzi, G., Triacca, Achille M. 
(Hrsg.): Valore e attualita del Sacra-
mento della Penitenza. (Biblioteca di 
scienze religiöse, Bd. 9.) PAS, Zürich 
1974. Gr.-8°, X V I und 376 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Piolanti, Antonio (Hrsg.): San Tom-
maso e Podierna problematica teologica. 
(Studi Tomistici, Bd. 2.) Cittä nuova 
Editrice, Rom 1974. Gr.-8°, 346 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Piolanti, Antonio (Hrsg.): San Tom-
maso e i l pensiero moderno. (Studi 
Tomistici, Bd. 3.) Citta nuova Editrice, 
Rom 1974. Gr.-8°, 334 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Piolanti, Antonio (Hrsg.): Saggi sulla 
rinascita del Tomismo nel secolo X I X . 
(Biblioteca per la storia del Tomismo, 
Bd. 1.) Libreria Editrice Vaticana, Rom 
1974. 8°, 451 S. - Kart. L. 5000. 
Poppi, A. u.a.: Teologia e filosofia 
nel pensiero di S. Bonaventura. Mor-
celliana, Brescia 1974. Gr.-8°, 256 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Porsch, Felix: Pneuma und Wort. Ein 
exegetischer Beitrag zur Pneumatologie 
des Johannesevangeliums. (Frankfurter 
Theologische Studien, 16. Bd.) Knecht, 
Frankfurt/M. 1974. Gr.-8°, V I I u. 445 
S. - Paperback D M 42,-. 
Ratzinger, Joseph (Hrsg.): Aktualität 
der Scholastik. Pustet, Regensburg 1975. 
Kl.-8°, 127 S. - Kart. D M 16,80. 
Reuss, Josef Maria: Familienplanung 
und Empfängnisverhütung. Grünewald, 
Mainz 1975. Kl.-8°, 64 S. - Kart. D M 
8,50. 
Roest, Crollius Ary SJ: Thus were 
they hearing. The word in the ex-
perience of revelation in Qur'än and 
Hindu Scriptures. (Documenta Missio-
nalia, Bd. 8.) Universita Gregoriana, 
Rom 1974. Gr.-8°, 273 S. - L. 6500. 
Rolandetti, Vittorio: Vincenzo Bu-
zetti Teologo. (Biblioteca per la storia 
del Tomismo, Bd. 6.) Pontificia Acca-
demia Teologica Romana, Rom 1974. 
Gr.-8°, 207 S. - Kart. L. 4000. 
Rotter, Hans: Grundlagen der Moral. 
Überlegungen zu einer moraltheologi-
schen Hermeneutik. Benziger, Zürich, 
Einsiedeln, Köln 1975. 8°, 184 S. -
Brosen. D M 29,80. 
Sandfuchs, Wilhelm (Hrsg.): Ich 
glaube. Echter, Würzburg 1975. 8°, 
194 S. - Kart. D M 16,80. 
Schauf, Heribert: Das Leitungsamt 
der Bischöfe. Zur Textgeschichte der 
Konstitution »Lumen Gentium« des I L 
Vatikanischen Konzils. (Annuarium H i -
storiae Conciliorum, Supplementum 2.) 
Schöningh, München-Paderborn-Wien 
1975. Gr.-8°, 200 S. - Kart. D M 32,-. 
Schulz, Heinz Manfred: Damit die 
Kirche lebt. Eine Pfarrei wird zur Ge-
meinde. Grünewald, Mainz 1975. Kl.-8°, 
124 S.-Kart . DM13,50. 
Schütz, John Howard: Paul and the 
anatomy of Apostolic Authority. (So-
ciety for New Testament Studies, Mono-
graph Series, Bd. 26.) Cambridge Uni-
versity Press, London 1975. 8°, 307 S. -
Ln. £8.25. 
Schwendimann, Friedrich SJ: Herz-
Jesu-Verehrung heute? Habbel, Regens-
burg und Veritas, Linz-Wien-Passaa 
1974. 8°, 160 S. - Snolin D M 14,80. 
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Schwind, Martin (Hrsg.): Religions-
geographie. (Wege der Forschung, Bd. 
CCCXCVII.) Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, Darmstadt 1975. 8°, 404 S. 
- Ln. D M 68 - (Mitgliedspreis D M 39,-). 
Seuffert, Josef: Gebet im Alltag. 
Kurzandachten - Meditationen. Don 
Bosco, München 1974. 10,5X15,5 cm, 
256 S. - Kart. D M 14,80. 
Smith, Morton: Auf der Suche nach 
dem historischen Jesus. Entdeckung und 
Deutung des geheimen Evangeliums im 
Wüstenkloster Mar Saba. Ullstein, 
Frankfurt-Berlin-Wien 1974. Kl.-8°, 
180S.-Ln. D M 24,-. 
Soggin, J. Alberto: Introduzione all' 
Antico Testamento. Dalle origini alla 
chiusura del Canone alessandrino. Pai-
deia, Brescia 1974. Gr.-8°, 666 S. -
Lire 8000. 
Sudbrack, Josef (Hrsg.): Das Myste-
rium und die Mystik. Beiträge zu einer 
Theologie der christlichen Gotteserfah-
rung. Echter und Katholisches Bibel-
werk, Stuttgart 1974. 8°, 154 S. - Kart. 
D M 19,80. 
Thilo, Hans-Joachim: Psyche und 
Wort. Aspekte ihrer Beziehungen in 
Seelsorge, Unterricht und Predigt. Van-
denhoeck & Ruprecht, Göttingen 1974. 
8°, 140 S.-Kart . D M 22,-. 
Thumser, Fried (Hrsg.): Kampf für 
ein geistig behindertes Kind. Zum Bei-
spiel: Mongolismus. Material zur ZDF-
Fernsehserie »Unser Walter«. Laetare, 
Stein b. Nürnberg 1974. Kl.-8°, 167 S. 
mit Abbildungen. - Kart. D M 10,-. 
Troeltsch, Ernst: Briefe an Friedrich 
von Hügel 1901-1923. Mi t einer Einlei-
tung herausgegeben von Karl-Ernst 
Apfelbacher und Peter Neuner. (Kon-
fessionskundliche Schriften des Johann-
Adam-Möhler-Instituts Nr. 11.) Boni-
facius, Paderborn 1974. Kl.-8°, 157 S. 
Kart. D M 8,50. 
Ulrich, Ferdinand: Gegenwart der 
Freiheit. Johannes, Einsiedeln 1974. 8°, 
209 S. - Brosen. D M 28,-. 
Valadier, Paul: Nietzsche et la critique 
du christianisme. Du Cerf, Paris 1974. 
8°, 614 S.-Kart . F 75,-. 
Vergauwein, Guido: Absolute und 
endliche Freiheit. Sendlings Lehre von 
Schöpfung und Fall. (Studia Friburgen-
sia, Neue Folge 51.) Universitätsverlag 
Freiburg/Schweiz 1975. Gr.-8°, 527 S. -
Sfr. 45,-. 
Volk, Hermann: Der Christ als geist-
licher Mensch. Grünewald, Mainz 1974. 
Kl.-8°, 124 S. - Snolin D M 15,-. 
Wagner, Hans: Das Ende der katho-
lischen Presse. 1. Band: Ein notwendiges 
Übel (Der Christ in der Welt, X I V . 
Reihe, Bd. 5a.) Pattloch, Aschaffenburg 
1974. Kl.-8°, 118 S. - Paperback D M 
3,80. - 2. Band: Restauration des Ghet-
tos. (Der Christ in der Welt, X I V . 
Reihe, Bd. 5b/c.) Pattloch, Aschaffen-
burg 1974. Kl.-8°, 171 S. - Paperback 
D M 7,60. - 3. Band: Das Ende wird 
publik. (Der Christ in der Welt, X I V . 
Reihe, Bd. 5d.) Pattloch, Aschaflenburg 
1974. Kl.-8°, 102 S. - Paperback D M 
6,50. 
Weber, Hartwig: Sprechen von Gott 
in sprachloser Zeit? Christopherus, Frei-
burg i . Br., Laetare, Stein b. Nürnberg 
1974. 8°, 136 S. - Kart. D M 14,-. 
Wehr, Gerhard: Esoterisches Christen-
tum. Aspekte - Impulse - Konsequen-
zen. Klett, Stuttgart 1975. 8°, 314 S. -
Kart. D M 36,-. 
Wiesenhütter, Eckart: Blick nach drüben. 
Selbsterfahrungen im Sterben. (Stunden-
bücher Nr. 119.) Furche, Hamburg 1974. 
10,5X18 cm, 88 S. - Kart. D M 5,80. 
